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FUNDAÇAO JO AO PINHEIRO
CENTRO DE ESTUDOS HISTÓRICOS E CULTURAIS
O  C entro  de E studos H istóricos e C u lturais (C E H C ) da 
Fundação João Pinheiro tem como objetivo realizar estudos, pesquisas 
e publicações voltadas para a valorização da história e da cultura mineira, 
bem como atuar na formulação, acom panham ento e avaliação de 
políticas públicas culturais nas esferas municipal, estadual e federal.
Em sua linha de atuação, destacam-se:
a) realização de estudos e publicação de trabalhos nas áreas de 
história, sociologia e economia da cultura, antropologia, urbanismo e meio 
ambiente;
b) divulgação da história e da cultura de M inas Gerais, por 
intermédio das obras das coleções Mineiriana e Centenário;
c) assessoramento na formulação, monitoramento e avaliação 
de projetos e políticas culturais;
d) p ro p o siç ã o  de in stru m e n to s  de fo m en to , lin h as de 
financiamento e otimização dos recursos do setor cultural;
e) promoção, organização e coordenação de seminários, debates 
e grupos de trabalho no campo da cultura;





A m b ic io so  p ro g ra m a  e d ito r ia l  e m p re e n d id o  n o  c a m ­
po da história e da m em ória de M inas G erais, iniciado em  1993, já  
ten d o  sid o  p u b licad as v árias obras. C o n stitu íd o  por ed içõ es 
atualizadas de m anuscritos inéditos dos séculos XVIII, X IX  e XX , 
obras fun d am en tais de referência e de pesquisa, traduções de 
textos de v iajantes inéditos em  português, reedições revistas de 
obras c lá ss ica s  e de rarid ad es b ib liográficas da h isto rio grafia  
m ineira, além  de estudos e ensaios sobre tem as relevantes para o 
conhecim ento de M inas G erais e de seus m unicípios e regiões.
Caracteriza-se por um a rigorosa seleção de títulos, por um 
grande esm ero editorial e gráfico e pelo respeito total à integridade 
das obras originais, ilustrações, m apas, etc., acrescidos de ensaios 
introdutórios, notas, índices, ilustrações e outros instrum entos 
de p e sq u isa . C o n ta  com  p arceria s de in stitu içõ e s pú b licas e 
privadas para sua viabilização. Parte dos exem plares publicados 
são  d istribuídos gratu itam en te  a en tidades cu lturais abertas à 
co n su lta  do público . Parte é com ercializada d iretam en te  pela  
Fun dação  Jo ão  Pinheiro ou por livrarias de M inas G erais e de 
outros estados.
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Formato 21x26 cm 
NB de páginas: 240 
Preço: R$ 50,00
A Língua Mina-Jeje no Brasil 
um Falar Africano em Ouro Preto no 
Século XVIII
Yeda Pessoa de Castro
C O N T E Ú D O :
O livro é um raro documento língüístico baseado em 
vocabulário dos negros da Vila Rica do século XVIII, 
registrado pelo português Antônio da Costa Peixoto. A 
publicação constitui uma relevante contribuição para o 
estudo das línguas africanas faladas no Brasil naquela época, 
além de lançar luzes sobre a participação do povo mina-jeje 
na formação sociocultural de nosso Estado.
A Província Brasileira de Minas Gerais
H.G.F. Halfeld e J.J. von Tschudi
Tradução: Myriam Ávila
Ensaio Crítico, N otas e Revisão da Tradução: 
Roberto Borges Martins
C O N T E Ú D O :
Texto do cientista suíço Johann Jakob Von Tschudi sobre 
a geografia, a ecologia, a história, a economia e a 
administração da Província de Minas Gerais. Inclui 
mapa elaborado por Henrique Halfeld e Frederico 
Wagner, concluído em 1855, nunca publicado 
anteriormente no Brasil.
Formato: 21 x 26 cm 
papel Capa Texto 120g. 
capa em papel Supremo 240 g.
Ns de páginas: 176 
custo: R$ 35,00
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Barroco Mineiro - Glossário de 
Arquitetura e Ornamentação
Affonso Ávila, João Marcos Machado 
Gontijo e Reinaldo Guedes Machado
C O N T E Ú D O :
Produto editorial acompanhado de CD-ROM . Suas 
ilustrações apresentam centenas de tópicos com informações 
sobre o barroco mineiro, suas técnicas construtivas, seu 
processo arquitetônico de ornamentação e vários aspectos 




Formato: 21 x 26 cm.
papel Alta Alvu ra 120 g. (miolo)
papel Couchê fosco 120 g. (fotos)
kraft 110 grs.
fotos em preto e branco
N° de páginas: 234
Belo Horizonte - Memória Histórica 
e Descritiva
Abílio Barreto
C O N T E Ú D O :
Edição revista, atualizada e anotada (1996). Por meio 
desta obra, já considerada um clássico, o autor 
preservou importantes fontes documentais sobre a 
memória de Belo Horizonte. A  primeira parte - 
História Antiga - narra a evolução do antigo Curral 
Del-Rei. O segundo volume - História Média - 
descreve os anos de construção da nova capital.
Formato: 21 x 26 cm. 
papel AP 90 g. 
capa dura com sobrecapa 
2 volumes 
História Antiga: 448 páginas 
História Média: 916 páginas 
Preço: R$100,00
Brasil, Novo Mundo - vol. I
W. L. Von Eschwege
Tradução: Domício de Figueiredo Murta
Estudo crítico: João  A ntônio de Paula
C O N T E Ú D O :
Contém informações geológicas e metalúrgicas, de natureza 
política e estatística, colhidas durante a estada de 11 anos do 
naturalista alemão W. L. Von Eschwege no Brasil. (1810-1821)
Formato: 21 x 26 cm. 
papel Pólen 120 g. 
capa em supremo 240 g. 
N ' de páginas: 276 
Preço: R$ 35,00
Brasil, Novo Mundo - vol. II
W. L. Von Eschwege
Tradução: Myriam Ávila
Estudo crítico: Friedrich E. Renger
Formato: 21 x 26 cm. 
N° de páginas: 173 
Preço: R$ 35,00
C O N T E Ú D O :
Reúne cinco dissertações sobre temas diversos que tratam da 
história e da geografia do Brasil: viagens, hidrografia, estatísticas 
populacionais, nações indígenas e coordenadas geográficas.
Códice Costa Matoso
Caetano da Costa Matoso, Ouvidor-Geral da 
Comarca de Vila Rica de 1749 a 1752.
Estudo crítico: Luciano Raposo de A lm eida Figueiredo
(1999)
Volume I: 980 páginas 
Volume II: 280 páginas 
Preços:
Códice (2 volumes): R$ 100,00 
Vária História: R$ 15,00
C O N T E Ú D O :
A  obra reúne 145 manuscritos e cinco impressos sobre a 
Minas colonial, com notícias dos primeiros descobrimentos 
das minas na América. O livro tem estudo crítico do 
historiador Luciano Raposo de Almeida Figueiredo.
O resultado desta edição é um livro em dois volumes de 
capa dura - o primeiro, com 980 páginas, o segundo, com 
280.
Enriquecendo esta publicação, acompanha uma edição 
especial da revista Vária História, do Departamento de 
H istória da U FM G , com 480 páginas e artigos de 
historiadores brasileiros, norte-americanos e europeus.
Descrição Curiosa das Principais Produções, 
Rios, Animais do Brasil, Principalmente da 
Capitania de Minas Gerais
Joaquim José Lisboa
Estudo crítico: M elânia Silva Aguiar
C O N T E Ú D O :
Obra publicada pela primeira vez em 1804, e numa segunda edição em 
1806, em Lisboa, vem, na forma de poema, descrever em expressões 
de perplexa admiração e encantamento, a exuberância da natureza da 
região de Minas Gerais.
Formato: 15,5 x 24 cm. 




O rganização: Júnia Ferreira Furtado
Formato: 21 x 26 cm. 
2 volumes 
N° de páginas: 820 
Preço: R$ 90,00
C O N T E Ú D O :
Uma das primeiras obras do gênero escrita em língua portuguesa, 
reúne 12 tratados sobre medicina brasileira do século XVIII, 
escritos pelo cirurgião português Luís Gomes Ferreira, que viveu 
em Minas Gerais de 1708 a 1733 e relatou sua prática médica no 
período. Acrescentam-se ao original textos a respeito da biografia 
do autor, aspectos da colonização, práticas m édicas e 
medicamentos, dentre outros assuntos.
Explorando e Viajando Três Mil Milhas 
Através do Brasil - do Rio de Janeiro ao 
Maranhão
James Wells
Tradução: Myriam Ávila (1995)
Prefácio: C hristopher Hill
C O N T E Ú D O :
Edição ilustrada em dois volumes. Relato de viagens do engenheiro 
inglês James Wells, efetuadas em torno de 1875, pelo leste brasileiro, 
numa extensão compreendida desde o rio Grande ao rio Tocantins. 
A com panha a introdução do em inente historiador inglês 
Christopher Hill que busca captar as especificidades do olhar do 
viajante vitoriano às Minas.
Formato: 27,5 x 28,5 cm. 
papel Top Print 120 g.
capa dura 
2 volumes 
N° de páginas: 324
Preço: R$ 60,00
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Fontes Primárias para a História de Minas 
Gerais em Portugal
C aio  C . Boschi (coord.)
V
FONTES PRIMÁRIAS 
PARA A HISTÓRIA 
DE MINAS (IERAIS 
EM  P O R T U G A L
. ./Aí . ~ _ _i. tu,*. **“
'4**.
' i p f e S f
C O N T E Ú D O :
Trabalho do Prof. Caio C. Boschi, surgiu da necessidade 
de dotar o historiador de eficientes instrumentos de 
pesquisa, sendo sua essência os próprios documentos 
relativos à história mineira depositados nas instituições 
arquivísticas portuguesas.
Formato: 
21 x 26 cm. 
papel Pólen 90 g. (miolo) 
capa em papel Supremo 250 g.
N2 páginas: 124 
Preço: R$ 20,00
Formato 21 x 26 cm 
papel off-set 90 g. 
N2 de páginas: 868 
Preço: R$ 50,00
Hélio Gravatá: Resgate Bibliográfico 
de Minas Gerais
Pesquisa, O rganização e Estudo Crítico: Cristina Á vila e 
Kátia M iranda
C O N T E Ú D O :
Contribuição expressiva para bibliografia da história de Minas 
Gerais - 1790 a 1968.
Esta obra relaciona livros, folhetos,artigos e periódicos, 
capítulos e trechos de autores nacionais e estrangeiros, desde o 
primeiro livro publicado sobre Minas Gerais, deAndré João 
Antonil, até livros publicados no ano de 1968. Inclusos também 
alguns títulos inéditos que constavam do arquivo pessoal do 
autor, datando de até 1985, especialmente no que concerne ao 
tema " Revolução de 30".
Inventário dos Manuscritos Avulsos 
Relativos a Minas Gerais Existentes no 
Arquivo Histórico Ultramarino - Lisboa 
(CD-ROM)
C aio C. Boschi (coord.)
R$15,00 (CD-ROM 
compatível com Windows 
95 e 98)
C O N T E Ú D O :
Constitui a publicação de cerca de 15 mil documentos avulsos 
relativos à Capitania das Minas Gerais, depositados no Arquivo 
Histórico Ultramarino de Lisboa, trabalho de vulto coordenado 
pelo prof. Caio Boschi.
Jornal do Brasil
W . L. von Eschwege
Tradução: Friedrich E. Renger, 1arcísia Lobo Ribeiro 
e Günter Augustin
Com entário crítico, revisão da tradução e notas:
Friedrich E. Renger
C O N T E Ú D O :
Primeira obra do autor sobre o Brasil, publicada ainda durante 
sua estadia no País. Constitui relato de viagem do barão Preço: R$ 35,00
Eschwege, que traz com notável realismo a descrição da 
natureza e dos habitantes do interior do País, informes 
geográficos e estatísticos, mapas, observações meteorológicas, 
descrição de plantas e mamíferos, observações sobre a Capitania 
de São Paulo e a exploração e comércio de ouro e diamantes 
etc. Apresenta, ainda, importantes contribuições de ilustres 
viajantes do século XIX, como Cari E von Martius, dr. von 
Langesdorff, Francisco Alves do Prado, Ignaz von Olfers e 
major-engenheiro Varnhagen.
Formato: 21 x 26 cm 
Ns de páginas: 408
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Lembranças de Uma Vida Feliz
Marianne North
Tradução: A m  Lúcia de Almeida Gazzola e Julio Jeha
Estudo crítico: A n a Lúcia de A lm eida Gazzola
C O N T E Ú D O :
Obra publicada pela Coleção Mineiriana, que se insere em 
uma tradição de literatura de viagem, consolidada no século 
XIX. Traduzida pelos professores Ana Lúcia Almeida Gazzola 
e Júlio Jeha, com introdução crítica de Gazzola, reúne trechos do 
diário de viagem de Marianne North, na parte pertinente ao 
Brasil, principalmente Minas Gerais, e apresenta 40 ilustrações 
de pinturas da autora, adquiridas do Royal Botanic Garden de 
Londres, de flores e plantas da região.
Formato: 22 x 28 cm 
Ns páginas: 160 
Preço: R$ 60,00 c/luva 
R$ 80,00 presente
o ouro  m
MINAS GERAIS
Formato 21 x 26 cm 
papel Pólen 120 g. 
capa em papel 
Supremo 240 g.
N2 de páginas: 366 
Preço: R$ 35,00
O Ouro em Minas Gerais
Paul Ferrand
Tradução: Júlio Castanon Guimarães 
Tradução técnica: João Henrique Grossi Sad
Estudos críticos: João  Henrique Grossi Sad, Juvenil 
Félix, Friederich E. Renger e Ronald Fleischer
C O N T E Ú D O :
Reedição do livro L'or à Minas Gerais, de Paul Ferrand, 
engenheiro francês que chegou ao Brasil em 1882 para lecionar 
cadeiras básicas e aplicadas em diversas áreas da Escola de Minas 
de Ouro Preto e pesquisador ativo e abrangente da indústria de 
ferro em Minas e no Brasil, da mineração do ouro de vários 
outros temas da Engenharia Civil e de Minas.
Obras Várias de Virgil von 
Helmreichen (1805 - 1852):
Contribuições à Geologia do Brasil
Virgil von Helmreichen
Tradução: Elisabeth C. Renger e Friedrich E. Reuiger 
O rganização, estudo crítico e notas: Friedrich E. Renger
Formato: 23 x 30,5 cm. 
N° de páginas: 140 
1 mapa e 3 perfis 
geológicos 
Preço: R$ 50,00
C O N T E Ú D O :
Coletânea das obras do geólogo austríaco e engenheiro de minas 
Virgil von Helmreichen, compiladas pela primeira vez em um 
volume único, em língua portuguesa, que tratam da mina do 
Gongo Soco, da ocorrência de diamantes na Serra de Grão- 
Mogol e de relatórios de viagem.
Seis Semanas nas Minas de Ouro do Brasil
Ernest de Courcy
Tradução: Júlio Castafíon Guimarães 
Estudo crítico: Douglas C ole Libby
C O N T E Ú D O :
Relato de viagem do Visconde de Courcy realizada em 1886 
pelas cidades do Rio de Janeiro, Ouro Preto, São João Del-Rei 
e Petrópolis, com ilustração do próprio Visconde. O autor 
comenta sobre as minas de ouro visitadas, seus habitantes e os 
costumes da região.
Formato: 21 x 26 cm. 
papel Capa Texto 120 g. 
capa em papel Supremo 
240 g.
N° de páginas: 132 
Preço: R$ 35,00
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Tratado de Geografia Descritiva Especial da 
Província de Minas Gerais
José Joaquim da Silva
Introdução: Osw aldo Bueno Am orim  Filho
C O N T E Ú D O :
Obra atualizada da Ia edição, de 1886. Trata-se de um breve tratado 
em que se descrevem os ramos da indústria, lavoura e comércio, 
bem como as serras e rios, as comarcas, municípios, vilas, freguesias 
e arraiais de Minas Gerais em 1886.
Formato: 21 x 26 cm. 
papel Capa Texto 120 g. 
capa em papel Supremo 
240 g.
N* de páginas: 196 
Preço: R$ 35,00
formato: 21 x 26 cm 
Ns de páginas: 156 
Preço: R$ 35,00
Viagem na América do Sul - Extrato 
da Obra Contendo Relato Sobre o 
Brasil
Alexander Caldcleugh
Tradução: Júlio Jeha (2000)
C O N T E Ú D O :
Tradução dos relatos de viagem (1819-1821) do mineralogista 
Alexander Caldcleugh ao Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
contendo informações sobre as oportunidades de negócio, a 
geografia, o clima, os costumes, as classes, os animais e as plantas.
Formato: 21x26 cm 
papel supremo 240g. 
capa em Supremo 250 g. 
Ne páginas: 446 
Preço: R$ 35,00
Visitas Pastorais
Dom Frei José da Santíssima Trindade ( 1821 -1825)
Estudo crítico: Ronald Polito de Oliveira e José A rnaldo 
C oêlho A guiar
C O N T E Ú D O :
Trata-se de relato extenso e minucioso da viagem de Dom Frei 
José, Bispo de Mariana entre 1820 e 1835.
O manuscrito é fonte fundamental para a reconstituição da 
história dos monumentos religiosos de Minas, especialmente 
no que se refere à sua arquitetura e ornam entação, 
permitindo-nos, ainda, conhecer as condições econônmicas, 
os comportamentos sociais e as orientações políticas dos 
habitantes das Minas Gerais.
Minas Gerais e a História Natural das 
Colônias: Política Colonial e Cultura 
Científica no Século XVIII
O rganização e Estudo Crítico: Osw aldo M unteal Filho e 
M ariana Ferreira de M elo
C O N T E Ú D O :
Aborda a exploração da metrópole e das colônias, com destaque 
para as potencialidades naturais, e divide-se em duas partes. Na 
primeira é abordado “Os Jardineiros da Rainha - O Mundo Natural 
Ultramarino na Época da Rainha D. Maria I e do Príncipe D. 
João”. A  segunda traz uma coletânea de fontes, onde são analisados 
O Império Colonial Português e o Mundo Natural, O Reino e os 
Domínios Ultramarinos, As Viagens Filosóficas, Os Naturalistas e 
as “Produções Naturais” e a História Natural da Capitania de 
Minas Gerais
Formato: 21 x 26 cm. 
papel Chamoe Bulk marfim 
e núbia 90 g. 
capa em papel cartão 
Supremo 300 g. com 
laminação fosca 
N° de páginas: 312 
Preço: R$ 50,00
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Memoria Política de Minas Gerais 
Milton Soares Campos
organizado por: Fadua Maria de Sousa Gustin e
Luciana Murari 
Estudo Crítico: Otávio Soares Dulci
C O N T E Ú D O :
Primeiro dos tres volumes de coletanias, referentes ao 
pensamento politico de Milton Campos, Raul Soares e 
Nelson de Sena, visando ampliar o acesso a sua produção 
intelectual através dos textos mais significativos de refle­
xão sobre os problemas de Minas Gerais, do Brasil e de 
sua atuação pública.
Formato 21 x 26cm 
Papel Chamois marfim 90 gr 
Capa papel 
cartão supremo 300gr 
ne de páginas 388 
preço R$ 50,00
Publicações Esgotadas
•  A  C olonização A lem ão  no Vale do M ucuri - Coordenação: Centro de Estudos 
Históricos e Culturais
•  B rev e  D escrição  G eográfica , F ís ica  e Po lítica  da cap itan ia  de M in as G eais
- D iogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos
•  G eografia  H istó rica  da C ap itan ia  de M in as G era is - José Joaquim  da Rocha
•  In ven tário  dos M an u scrito s A vu lsos R e la tiv o s a M in as G e ra is E xisten tes 
no A rqu iv o  H istó rico  U ltram arin o  (L isboa) - C oordenação: C aio  C . Boschi
- versão impressa
•  In stru çã o  p ara  o G o vern o  da C ap itan ia  de M in as G e ra is José Teixeira 
Coelho
•  M em ó ria  so bre a C ap itan ia  d as M in as G e ra is : seu  T erritório , C lim a  e 
P ro d u çõ es M etálicas - José Vieira C outo
•  M in a s  G e ra is  - M o n u m e n to s  H is tó r ic o s  e A r t ís t ic o s  - C irc u ito  do 
D iam an te  - R ev ista  B arro co  16 - José Vieira C outo
•  D isc u rso  H istó r ico  e Po lítico  sobre a Su b lev ação  qu e n as m in as G erais 
H o u v e  n o  A n o  de 1 7 2 0  - dezembro de 2002




Linha editorial in iciada por ocasião  da com em oração dos 
cem  anos de Belo Horizonte, trata especificam ente da publicação 
de o b ra s  e te x to s  in é d ito s , e sg o ta d o s  ou  de d ifíc il a c e sso , 
fundam entais à pesquisa, ao ensino e ao conhecim ento da história 
da cidade.
Matriz da Boa Viagem século XIX
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I o Guia Cultural de Belo Horizonte
Formato: 19,5 x 21 cm
papel Westerprint e Capa Texto 120 g.
capa em papel Supremo 240 g.
Ne de páginas: 408
Preços: 
livro: R$15,00
mala direta em disquete: $10,00
C O N T E Ú D O :
Publicado em 1997, com a síntese das informações 
geradas pelo Io Censo Cultural de Belo Horizonte, 
esta obra de consulta do universo cultural da cidade 
reúne artistas, equipam entos, en tidades 
representativas de classe, empresas que produzem, 
apoiam, distribuem e divulgam a produção cultural 
da capital mineira.
Notas Cronológicas de Belo Horizonte
Octavio Penna
Formato: 15,5 x 26 cm. 
papel Westerprint 90 g. 
capa em papel Supremo 240 g.
N* de páginas: 276
Preço: R$ 20,00
C O N T E Ú D O :
O texto cataloga os principais fatos ocorridos de 1711 
até 1930 em Belo Horizonte. Redigido em estilo breve 
e incisivo, reúne 3000 notas coligadas pacientemente 
durante anos pelo autor.
AV
Saneamento Básico em Belo 
Horizonte: Trajetória em 100 Anos 
(1997)
produzida pela equipe de pesquisadores do Centro 
de Estudos Históricos e Culturais (CEHC) da 
Fundação João Pinheiro, com a participação de 
técnicos de outras instituições
Formato: 23 x 28 cm. 
papel Couchê fosco 120 g. 
capa dura em cartão e 
Couchê liso 
N° de páginas: 312 
Preço: R$30,00
C O N T E Ú D O :
Este trabalho, produzido pela equipe de pesquisadores do 
Centro de Estudos Históricos e Culturais (CEHC) da 
Fundação João Pinheiro, com a participação de técnicos de 
outras instituições, resgata a história do saneamento básico, 
em particular do abastecimento de água e esgoto sanitário, 
em Belo Horizonte. Nele são estudadas a implantação e as 
mudanças ocorridas no sistema, em seus aspectos econômico, 
técnico, político, cultural e, sobretudo, na sua relação com o 
meio ambiente urbano.
Publicações Esgotadas
• Belo Horizonte Bilheite Pessoal - Coordenação: Centro de Estudos 
Históricos e Culturais
•U m  Século de História das Artes Plásticas em Belo Horizonte -
Coordenação: Centro de Estudos Históricos e Culturais
• Itinerário da Imprensa de Belo Horizonte 1895-1954 - Joaquim 
Nabuco Linhares
• Omnibus: uma História dos Transportes Coletivos em Belo 
Horizonte - Coordenação: Centro de Estudos Históricos e Culturais
• Panorama de Belo Horizonte-Atlas Histórico - Coordenação: Centro 
de Estudos Históricos e Culturais
• Salão Vivacqua-Lembrar para Lembrar - Eunice Vivacqua
• Belo Horizonte & o Comércio: 100 Anos de História - Coordenação: 
Centro de Estudos Históricos e Culturais




• Prestando Contas aos Mineiros: avaliação da Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura (2003) R$ 10,00
• A Questão Ambiental em Minas Gerais: discurso e política (1998) 
— 327 páginas, R$ 20,00
• A Trajetória do BDMG -  Imagens de um projeto para Minas
(1997) (disponível para doação)
• Fapemig: uma história de desafios e realizações (2001) 
(disponível para doação)
• Diagnóstico dos Investimentos em Cultura no Brasil (1998) -  
(3 volumes) (disponível para ser copiado na FJP)
Cadernos do CEHC
A trav és da p u b licação  dos C ad ern o s do C E H C , o C en tro  
de Estudos Históricos e Culturais (CEHC) da Fundação João Pinheiro 
publica artigos, ensaios, resenhas e estudos resultantes de seus trabalhos 
nas áreas de pesquisa e editorial.
Pretende-se, com esta iniciativa, abrir mais um canal de divulgação 
do conhecimento produzido pela equipe de pesquisadores do CEH C, 
ora em parceria com pesquisadores de outras diretorias ou, ainda, de 
outras entidades, e contribuir para a reflexão e o debate de questões 
relevantes para a história e a cultura do estado de Minas Gerais e do 
País.
Os Cadernos do C EH C  podem ser copiados por meio de download 
do site da Fundação João Pinheiro (www.fjp.gov.br).
Publicações
Série cultura
• Número 1: Além da Diversão e Arte, o Pão: o mercado de trabalho 
da cultura na Região Metropolitana de Belo Horizonte -  setembro 
de 2001, 50 páginas
• Número 2: Pesquisa Educação Patrimonial: subsídios para elaboração 
de proposta de ação educativa -  dezembro de 2001, 42 páginas
• Número 3: Estatísticas Básicas da Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura de Minas Gerais: 1998-2001 - março de 2002, 120 páginas
• Número 4: Apontamentos sobre o ICMS - Patrimônio Cultural - 
maio de 2002, 32 páginas
• Número 5: Impactos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura na 
Economia Mineira: uma análise de insumo-produto - junho de 
2002.
• Número 6: Renúncias Fiscais: o segmento cultural numa abordagem 
comparativa - setembro de 2002
• Número 7: Patrimônio Cultural em Minas Gerais: análise qualitativa 
das empresas investidoras em cultura via Lei Estadual de Incentivo 
- 1998-2001 - outubro de 2002
• Número 8: Responsabilidade Social e Marketing Cultural - 
dezembro de 2002
• Número 9: Participação da Sociedade Civil e Democratização da 
Gestão Pública - abril de 2004
• Número 10: Fatores Condicionantes da Captação de Recursos na 
Lei de Incentivo à Cultura: análise de empreendedores e projetos 
culturais de Minas Gerais - agosto de 2004
• Número 11: Luzes da Ribalta: em Cena o Incentivo Empresarial à 
Cultura Mineira - setembro de 2004
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Próximas Publicações
1 - Publicação Eletrônica da Coleção da
Revista do Arquivo Público Mineiro
2 - Viagens pela América do Sul
autor: Jakob Von Tschudi
Distribuidores
D IÁ L O G O
Av. Amazonas, 115 sobreloja 204 
Belo Horizonte 
Fone (31) 3274-7900 
Telefax (31) 32134796  
E-m ail: vendas@ dialogonet.com .br
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C o n s e l h o  E d i t o r i a l  d a  C o l e ç ã o  M i n e ir ia n a
Aluísio Pimenta 
Amilcar Vianna Martins Filho 
Angelo Oswaldo de Araújo Santos 
Bernardo Novais da M ata Machado 
Caio César Boschi 
Carlos Antônio Leite Brandão 
Douglas Cole Libby 
Eleonora Santa Rosa 
Fábio Lucas 
Fernando Correia Dias 
Friedrich Ewald Renger 
Guy de Almeida 
Jarbas Medeiros 
José Bento Teixeira de Salles 
Leonardo Alves Lamounier 
Lucilia de Almeida Neves 
Marcus Vinícius de Freitas 
Maria Efigênia Lage de Resende 




Centro de Estudos Históricos e Culturais -  Alameda das Acácias, 70 
São Luiz, Pampulha -  CEP: 31.275450 -  Belo Horizonte -  MG 
Telefones: (31) 3448-9418 e 3448-9723 / Fax: (31) 3448-9696
E-mail: cehc@fjp.mg.gov.br / isabel.carvalho@fjp.mg.gov.br 
Homepage www.fjp.mg.gov.br
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